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ReviewPregledni radovi
Unutar privatne sisačke zbirke, koje su dijelovi već obje-kao liječnička sprava, no među dostupnim nalazima iz me-
lodanjeni u prethodnim svescima ovog časopisa, sadržani sudicinskog područja, sličan komad nije zapažen.
nalazi različitih kategorija, od kojih je u ovom tekstu obra-Žlica T. I., 6, lišena i najskromnijeg ukrasa, zastupa naj-
đeno dvadeset i pet predmeta1.jednostavniji tip te vrste predmeta (Gregl, 1982., 181., 188.,
Sprave, koje su primarno korištene u medicini, zastuplje-T. 6., 3; Ulbert, 1959., 95., T. 24., 12; 1969., 50., T. 42., 1),
ne su nekolicinom primjeraka.koji se u istom obliku pojavljuje tijekom cijelog razdoblja
Kod komada T. L, 1-3 s vretenastom drškom i lopaticomantike. Takve žlice imale su funkciju u Ijekarništvu, a sekun-
na vrhu, radi se o jednom od osnovnih tipova sonde (auriscal-darno i u drugim primjenama.
pium), a najvjerojatnije isto tako i kod fragmenta T. I., 4, ko-Obje igle T. I., 7 i 8 pripadaju standardnom tipu metalne
ji je jamačno predstavljao donji dio tzv. listolike sonde, naz-šivaće igle s jednom ušicom. Služile su za šivanje odjevnih
vane prema obliku žličice na gornjem kraju drška. Obje vrstei drugih predmeta od tkanine, a spadaju među temeljne i
sondi, koje su služile za manje kirurške zahvate, vrlo su du-vječne oblike.
golrajne i same po sebi kronološki neutralne, jer se u ne-Ukosnica T. I., 9 odnosi se na rašireni i popularni tip ig-
promjenjivom obliku javljaju od rano- do kasnorimskog do-le s poliedarskom glavom, svojstven za 4. st., s pojavom ko-
ba. Primjerci T. I., 1-4 predstavljaju solidne komade visokeja još djelomično zahvaća prethodno stoljeće (DULAR,
kakvoće izrade. Iz Siscije je već poznata obimna kolekcija1979., 283., T. 2., 4, T. 3., 9).
sondi, pohranjenih u Arheološkome muzeju u Zagrebu, a uBitniji komad predstavlja pravilna višekutna pločica
skromnijoj količini i u jednoj inozemnoj zbirci, među kojimaduljeg žicanog trna T. I., 10, sa ženskim licem, koje u fri-
su i primjeri srodni br. 1-3 (Gregl, 1982., 179., 180., 184.,zuri možda ima još neki detalj, sad neraspoznatljiv zbog lo-
186.. T. 11., 1, 3; Leitner. 1984., 236.. 242., T. 3.. 1-4).še očuvanosti. Pripada kategoriji neke vrsti malih pribada-
Primjerak T. I., 5, kojemu je jedan kraj stanjen na deblji-ča. kakve su zasad poznate samo iz Siscije. Radi se o ma
nu igle i kukasto izvijen, vrlo vjerojatno je također služionjoj skupini od šesnaest takvih primjeraka s ovalnim ili s
pločicama u obliku pelte, lunule, svastike i ključića, koji su
1    Nalazi su objelodanjeni temeljom dobivenih tbto^nimaka. s,„ga suvremenski postavljeni u raspone druge polovine 2. i u 3. st.
mjerile na popratnim ilnsiracjama neujednačena, a predmeti pteteii-(KOŠČEVIt!, 199171., 16, 17, 1 18, kat. br. 2 21-36., T. II., 29-
to predočeni u povećanjim 31). Primjerci unutar ove skupine izgledaju poput ukosnica
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va za ukrućivanje kasnoantičkog opasača 4. st. Najbližu
usporedbu ima u primjercima pojasnog seta iz Salone s plo
snatom pločicom, kojoj su obli rubovi središnjeg dijela tako
đer raščlanjeni (Bullinger. 1969., T. XXVIII., 1,2).
Primjerak T. II- 18 spada među listolike privjeske. Jače
oštećeni privjesak zastupa relativno uobičajeni oblik, ali
spada među rijetke komade osposobljene za vješanje ne s
pomoću kuke, pa čak niti karike, već posredstvom malog ot
vora na oblom gornjem dijelu pločice. Formalno se br. 18
može smjestiti među proizvode iz srednjocarskoga doba, a
njemu odgovarajući komparativni primjer, s otvorom veliči
ne karike, svrstan je među komade s opreme konja ili s kola
(Walke, 1965- 161., T. 131., 6).
Unutar pređica T. III.. 19-21, prva necjelovito očuvana
kopča predstavlja nedovršeni odbačeni ili pak krajnje loše
očuvani komad. Pripada primjercima kod kojih su krajevi
okvira povijeni unutar okvira, ali je neizvjesno jesu li i kra
jevi prečke bili svijeni i priljubljeni uz vanjski rub okvira.
Nesigurno je. također, je li izvorno nosila neku dekoraciju
odnosno je li ona na tom komadu bila predviđena: u pozitiv
nom slučaju i ukoliko se radilo o raskošnijem ukrasu, uz nje
ga je obično išao i trn u obliku koplja ili ljiljana. Kod br. 19
vjerojatno je ipak riječ o skromnijem serijskom komadu, ko
ji još spada u 1. st., a srodan je tipu kvalitetno rađenih rano-
carskodobnih cingulum pređica (Deimel. 1987.. 88., 279., T.
74., 6, 7; Ulbert, 1959., T. 17., 32-34; 1969.. T. 26., I, 2),
kakve su poznate i iz Siska (Koščević, 1991./I., 67, T.
XXVI.. 364),
Drugi komad br. 20 predstavlja jednostavnu kopču otvo
renog obruča, tzv. omega tipa, standardnog izgleda, lišenu
dekoracije, koja se vremenski može smjestiti još u 3. te u na
redno stoljeće. Ovisno prvenstveno o dimenzijama, ali i o iz
radi i ukrasu, omega kopče bile su korištene i kao fibule za
pričvršćivanje odjeće. Veličinom i izgledom primjerak br.
20 odgovara pojasnoj pređici.
Treća kopča zatvorenog obruča br. 21, spada među tzv.
prstenaste pređice. primarno karakterizirane pločastim na
stavkom obruča u kojem je smješten otvor za trn, a na čijim
se kutovima nalaze kalotaste izbočine za sprječavanje iskliz-
nuća trna preko ruba obruča. Pločasti nastavak redovito je
dekoriran u dosta raznolikom dizajnu motiva, izvedenih teh
nikom rovašenja. Primjerak br. 21 pripada skromnijim ko
madima, izdvajajući se donekle rjeđom pojavom vrste ukra
sa, koji izlazi u prostor iz vanjskog ruba pločastog nastavka.
Najbližu usporedbu ima u primjeru iz Saalburga (Bohme.
1972., T. 31., 1232), a treba ga postaviti u raspone 3. i 4. st..
kao vremenski okvir vrijedeći za cijeli tip, s težištem na ra
nijem od ta dva stoljeća.
Zanimljiviji nalaz predstavlja privjesak T. III., 22. U sk
lopu objave metalnih nalaza iz Siska, koji se od vremena
pronalaska nalaze u sastavu fundusa Arheološkog muzeja u
Zagrebu, objavljena su svojedobno i tri takva privjeska, ko
ji drugdje nemaju odgovarajućih usporedbi. Privjesci su
olovni, imaju isti, približno listoliki oblik te poprečno nare-
breni rub i kružni donji završetak, a minimalno se razlikuju
samo u veličini (Koščević, 1991./I.. 42. 43, 125, T. XII-
177-179). Rađeni su otiskivanjem sveukupne dekoracije na
pločici pomoću matrice u negativu, a plastično izvedeni pri
kazi obuhvaćaju figure Viktorije i Merkura te moguće popr-
s pločastim glavama, a u odnosu na veličinu, odgovarali bi
dimenzijama naušnica. Ovu drugu mogućnost namjene de
mantiraju, međutim, ravni žičani trnovi, premda su oni kod
nekih komada na samom kraju kukasto, ali za naušnice
neodgovarajuće svijeni. Za ovakve primjerke najvjerojatni
ja bi bila namjenska opcija malih pribadača za pričvršćiva
nje ukrasa, no definiranje njihove konkretne funkcije ostaje
do daljnjega nedorečeno i prijeporno. Primjerak br. IO. za
kojeg treba pretpostaviti iste ki'onološke okvire vrijedeće i
za dosad poznate siscijanske komade te vrste, ujedno pred
stavlja jedini nalaz ove kategorije s figuralnom dekoracijom
pločice.
Kapsule za zaštitu pečata otisnutog u vosku, koje formal
no spadaju među pisaći pribor, zastupljene su s dva recipi-
jenta bez poklopčića i s jednim cjelovitim primjerkom kuti
jice (T. II., H-I3).
Primjerak br. 13 na poklopcu je jamačno imao dekoraci
ju izvedenu u emajlu, a kod br. 11 emajl je izvjestan, no s
obzirom na njegov listoliki oblik, poklopac tog komada mo
gao je nositi i nijelirani ukras. U slučaju da se radilo o ispu
ni u emajlu, oba primjerka vremenski bi spadala u 2. i u na
redno stoljeće, a ukoliko je poklopac na komadu br. 11 no
sio nijelo ispunu, bio bi znatno raniji i trebalo bi ga postavi
ti u I. st.
Cjelovito očuvana pečatna kapsula br. 12 nosila je u le
žištima na poklopcu ispunu u višebojnom emajlu. Listoliki
poklopci tog tipa poznati su u dvije varijacije, od kojih se
ona s unutarnjom pregradom u obliku pelte (Koščević,
1991./II., T. II.. 28, 29) rijetko javlja. Za razliku od prve,
druga varijacija sa srcoliko koncipiranom pregradom, kakvu
zastupa i br. 12. unutar kapsula predstavlja jedan od najpo
pularnijih oblika široke difuzije (Koščević, 1991./II., 27), od
kojeg je dosad objavljeno šesnaest primjeraka. Među njima
je i primjerak iz Ptuja s očuvanom ispunom. složenom od cr
venog i plavog emajla (Horvat. 1983.. 51., T. 2.. 8). Prim
jerak br. 12. koji inače spada među krajnje rijetke komade s
očuvanom donjom posudicom kapsule, kronološki spada u
okvire 2. i 3. st. Unutar objavljenih kapsula sisačke proveni
jencije, koje prelaze brojku od 80 komada, ova varijacija do
sad nije bila prisutna.
Od oblika pojasnili jezičaca T. II., 14-16, prvi listoliki i
treći srcoliki, među nalazima ove vrste rjeđe se susreću.
Drugi necjeloviti primjerak br. 15 ima uobičajeniju pojavu,
a zastupa tzv. amforasti tip jezičca s dva bubrežasta proboja
na gornjem dijelu pločice. Za jezičce br. 14 i 16 izvjesne
usporedbe mogu se povući s primjerima iz Carnuntuma
(Bullinger. 1969.. T. XII.. 6, T. XIV., 6) i Poetovija (Saga-
din. 1979., T. 10- 5), a jezičac br. 15 može se izravnije
uspoređivati s primjerima iz Salone. Poetovija i Emone
(Bi-llinger. 1969., T. XV., 7; Sagadin. 1979., T. 10- 4. 6).
Sva tri oblika pripadala su kasnoantičkom opasaču i spadaju
u 4. st. i kasnije vrijeme.
Primjerak T. II.. 17 odnosi se na tip tzv. propelerskog
okova. Kod vodeće verzije okova tog oblika, poznatih unu
tar setova s vojničkog remena (Bullinger, 1969- T. XXVI-
II- 3. T. XXXII- 2; Grunewald. 1986- 85. Abb. 73). plo
čica je plosnata, ravnih rubova, a srednji dio ima oblik pra
vilnog kruga. Komad br. 17 pripada rjeđoj, izvorno bogati
joj, u tehnici rovašenja dekoriranoj varijaciji garniture oko
R. Koščević, SITNI METALNI PREDMETI IZ SISCIJE, Pril. Inst arheol. Zagrebu, 18./2001., str. 135.-142.
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50., Abb. 1-6; Die Romer, 429., 430., kat. br. 235 a). Veli
čina lavljih glava u funkciji izbacivača vode, ovisna je o
objektu na kojem su predstavljale završni dio (žlijeb, fonta
na, slavina). One imaju širom rastvorene ralje i rađene su u
visokoj plastici ili su gotovo skulpturirane, poput primjerka
izvađenog iz rijeke Mosel kod Triera, koji spada među ma
nje komade s promjerom od 8 cm (Cuppers, 1974., 161-
162., Abb. 10).
Maske br. 24 i 25 izgledom i dimenzijama ne odgovara
ju opisanim namjenama. Prva je mogla služiti kao potezač
ladice na manjem komadu pokućstva, dok je o mogućoj
funkciji druge - do pronalaska odgovarajuće analogije kao
osnove za njeno namjensko definiranje - izlišno nagađati.
Kod oba primjerka riječ je o predmetima serijske umjetnić-
ko-obrtne proizvodnje osrednje kakvoće izrade. Na temelju
realističnog modeliranja i plastične izvedbe, oni bi se, jedna
ko kao i mali okov br. 23, mogli uvrstiti medu izrađevine
srednjocarskog razdoblja, unatoč određenog nagnuća k she
matiziranju, zamjetljivog na komadu br. 25. To je obilježje
kod br. 25 vjerojatno prije posljedica pripisiva olovu kao ko
vini neprikladnoj za točnije lijevanje, negoli modelu - pred
lošku za odljev i ne bi ga trebalo tumačiti kao eventualni in
dikator kasnijeg vremena nastanka samog predmeta.
KATALOG
1.Metalna šipka s ovalnom pločicom na gornjem kraju.
Pločica, oštrog ruba, odozgo je blago zaobljena i postav
ljena gotovo pod pravim kutom u odnosu na držak. U
gornjem dijelu, iznad segmenta raščlanjenog s tri dvo
struke prstenaste profilacije, držak je vretenasto zadeb
ljan, a u donjem dijelu sužen. Nedostaje završni šiljasti
dio na donjem kraju. Bronca. Dulj.: 8 cm. T. I., 1.
2.Sipka kao prethodna, s izlizanim profilacijama ispod vre-
tenastog dijela drška. Donji šiljasti završetak je odlom-
ljen. Bronca. Dulj.: 9 cm. T. L, 2.
3.Šipka s blago zakosenom pločicom. Na gornjem debljem
dijelu držak je višestruko profiliran, donji dio je stanjen
i na kraju usiljen. Bronca. Dulj.: 8 cm. T. I., 3.
4.Fragment šipke izduženog, jajoliko oblikovanog donjeg
kraja. Pri vrhu očuvanog dijela, ispod mjesta loma, držak
je na kraćem potezu višestruko profiliran. Nedostaje ve
liki dio drška sa žličastim recipijentom na gornjem kra
ju. Bronca. Dulj.: 4,3 cm. T. I„ 4.
5.Duga valjkasta šipka, neujednačene debljine, zaobljenog
gornjeg vrha i suženog donjeg dijela, kojemu je završe
tak jako stanjen i povinut. Na više mjesta na dršku su
uočljivi kraći segmenti plitkih profilacija ili ureza. Bron
ca. Dulj.: 11 cm. T. I., 5.
6.Žlica kružnog, zdjeličasto uleknutog recipijenta i glatka, na
niže znatno sužena drška. Bronca. Dulj.: 13,5 cm. T. I., 6.
7.Igla usiljenog gornjeg vrha. s jednostrukom ušicom.
Bronca. Dulj.: 9 cm. T. I., 7.
8.Igla kao prethodna, ravnog gornjeg vrha. Malo iskrivlje
na i bez donjeg vrška. Bronca. Dulj.: 7 cm. T. I., 8.
U njihovoj objavi, radi izostanka ciirrigendc. figurulni prika
stualno su nejasno definirani: Koščuvie, 199I./L. 42. 43.
sje posljednjega navedenog božanstva^ Otisci prikaza sla
bog su plasticiteta, a radi mekoće olova podložnog ošteće
njima, detalji su dosta nejasni. Ovdje doneseni četvrti prim
jerak br. 22 identičan je već objavljenom privjesku s cijelom
Merkurovom figurom, na kojem je inače očuvana i petlja za
vješanje, ali je ona uzdužno postavljena i posve glatka. Oba
privjeska iste su duljine, a prikaz klasičnog tipa. ikonograf-
ski je i uključivši atribute istovjetan: uobičajeno impostirano
tijelo s malo izbačenom desnom nogom i s osloncem na li
jevoj, a u lijevoj ruci drži marsupium. u desnoj - preko koje
je prebačen kraj hlamide - vjerojatno kerikeion ili možda vi
jenac. Komad br. 22 važan je zbog toga što je jedini očuvao
izvornu petlju u izvornom položaju. U njegova prije objav
ljenog parnjaka petlja je izgleda naknadno spljoštena raski-
vanjem i tako preoblikovana i potom priljubljena na pole
đinu, što bi ukazivalo na popravak, a moglo bi indicirati i iz
radu ovakvih privjesaka u mjestu pronalaska. Privjesak br.
22 odgovarao bi vremenskom okviru 1. i 2. st., kao rasponu
u koji su uvjetno postavljeni i ostali takvi primjerci.
Okovi za apliciranje zastupljeni su s tri primjerka (T. III.,
23-25).
Mala necjelovita aplika br. 23 prikazuje žensko lice. Iz
Siska potječe više brončanih aplika sa ženskim maskama,
uključivši i gorgonsku (Brunšmid. 1914., 249.-251.. si.
167.. 171.. 177.). no one ne pokazuju užu bliskost s koma
dom br. 23. Oslanjajući se na izdvojene segmente u kosi uz
ćelo, koji bi odgovarali krilcima, ali i na širom rastvorene
velike oči te široki nos i puna usta kao i na izraz lica kakav
imaju neki veći, plastičnije modelirani i izvedeni primjeri
(Brunšmid. 1914., 248.. 249.. si. 166.; Nuber, 1988.. 102..
Abb. 47), prikaz se može identificirati kao maska Meduze. S
obzirom na dimenzije, maska je kao ukrasni okov najvjero
jatnije bila aplicirana na drvenu škrinjicu (Gaspar, 1986., I.,
241; II., T. CCCXXV., 1020).
Okovi s lavljim maskama br. 24 i 25 međusobno se raz
likuju ne samo po vrsti kovine, dimenzijama i načinu izrade,
već i prema tipskoj pripadnosti i stilskoj koncepciji. Za raz
liku od velikog drugog olovnog komada, dvostruko manji
prvi brončani primjerak imao je obruč koji je. provučen kroz
postojeće otvore, visio iz gubice. U Sisku su već pronađeni
slični brončani okovi s glavom lava obaju tipova, no ni u nji
ma (Brunšmid. 1914.^ 254.. 255- si. 195- 206.), niti u
drugdje nađenim primjercima (Antička bronza, 147., si.
3O3.;Walke, 1965., 156.. T. 115., 3: Ulbert. 1969.. 50-T.
41.. 20, T. 57.. 8), okovi br. 25 i 26 nemaju izravno uspore
divih primjera.
Rimskodobne lavlje maske imale su široku dekorativnu i
praktičnu namjenu. Neke od njihovih češćih uporaba odno
se se na funkciju potezača na vratima te na tzv. rigalone vo
de. U prvoj primjeni javljaju se kao samostalne maske ili kao
maske fiksirane na masivnije kružne podložne pločice, veli
čine oko 10-30 cm, s pomičnim alkama za potezanje koje su,
provučene kroz otvorena lavlja usta. učvršćene prednjim zu
bima. Takve reprezentativne primjere predstavljaju veristič-
ke, visokokvalitetno rađene lavlje glave iz Bonna i Landen-
burga. datirane u prva dva stoljeća (Franken, 1996- 41.,
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bova. Na vanjskom rubu jednog od trapezastih nastava
ka očuvana je zakovica kalotaste glavice. Bronca.
Dulj.: 4,2 cm. T. II., 17.
18.Izdužena pločica jednostavnog završetka na donjem su
ženom kraju. Na gornjem oblom dijelu nalazi se nepra
vilan otvor. Površinski jače oštećena. Bronca. Dulj.: 3,7
cm. T. II., 18.
19.Pređica oblog okvira s prečkom za osovinu na koju se
montira trn, a koja na sredini ima uleknuće za nalijeganje
trna. Unutar okvira strše ostaci njegovih odlomljenih svi-
jenih krajeva. Na vanjskom rubu prečke, čiji krajevi nema
ju izvorni završetak, nastavljaju se dva članka za učvršći
vanje pojasne pločice, preko koje je pređica bila pričvršće
na na remen. Nedovršen ili naknadno jače oštećen komad.
Bronca. Dulj. pređice s prečkom: 3,2 cm. T. III., 20.
20.Pređica s obručem pravilna kružna oblika, kojemu su
krajevi pločasto stanjeni i cjevasto svijeni na gornju
stranu. Na obruč je navučen trn, na tom mjestu također
pločasto raskovan. Bronca. Pr.: 5 cm. T. III., 21.
21.Kružna pređica s nastavkom u obliku pravokutne ploči
ce, skromno ukrašene uzdužnim brazdicama na gornjoj
plohi i malini kosim isječcima na vanjskom rubu. Na
kutnom prijelazu obruča u nastavak nalazi se jača obla
izbočina, a iz bočnog ruba nastavka izdvaja se produže
tak u obliku svijenog izdanka. Nedostaje gotovo polo
vina obruča s odgovarajućim dijelom nastavka. Bronca.
Dulj.: 8 cm. T. III., 22.
22.Listoliki privjesak Širokog, nepravilno poprečno iz-
brazdanoga ojačanog ruba, nepravilnih rubova. Izbraz-
dani rub uokviruje i donji kružni nastavak s plitkom ka-
lotastom izbočinom u središtu, a brazdicama je pokri
vena također i vidljiva strana petlje, povijene na pole
đinu. Unutar polja naznačenog tankim glatkim nabo-
rom. koji prati liniju ruba, reljefno je izvedena, gotovo
frontalno postavljena muška naga figura s glavom u li
jevom profilu, s vrećicom u ispruženoj desnici i slabije
vidljivim naborima draperije preko lijeve ruke, u kojoj
drži okrugli (?) predmet. Ispod stopala naznačena je
stajaća crta. Olovo. Dulj.: 3,4 cm. T. III., 23.
23.Pločica s plastično otisnutim ženskim licem. Lice je
ovalno, oči bademaste, kosa dopire gotovo do brade, a
izuzev dva djelića nad sljepoočnicama, pramenje je sla
bo naznačeno. Oštećena i nepotpuna. Bronca. Pr.: 2 cm.
T. III., 24.
24.Pločica s glavom lava. Kovrčava griva uokviruje nju
šku na kojoj se ističu obrve nad stisnutim očima, obra
zi s polukuglastiiu izbočinama i nos. S obje strane gu
bice nalaze se nepravilne perforacije. Oštećena, nedo
staju komadići na bradi i obruč. Bronca. Vis.: 3,5 cm.
T. III., 25.
25.Masivna pločica ojačanog ruba s glavom lava. U pred
njem planu ističe se gotovo četvrtasta njuška s koso polo
ženim očima i gubicom oble donje linije. U pozadini naz
načena je griva blago uzgibanih plitkih pramenova, kroz
koje se naziru vrhovi ušiju. Olovo. Pr.: 7,1 cm. T. III.. 26.
9.Ukosnica kockaste glave odrezanih kutova i s utisnutim
koncentričnim kružićima na ravnim plohama. Bronca.
Dulj.: 5,2 cm. T. I., 9.
10.Šestokutna pločica s plastično izvedenim lijevim žen
skim profilom ili poprsjem. Kosa, nadvijena nad čelo,
začešljana je prema otraga i na zatiljku skupljena u
punđu. S naličja, približno na njenoj sredini, iz pločice
izlazi naniže povijeni trn. I pločica i trn površinski su
oštećeni. Bronca. Pr. pločice: I, 3 cm. Dulj. trna s plo
čicom: 5,1 cm. T. I., 10.
11.Donji dio listolike kutijice s tri kružna otvora u dnu i s
ostatkom članaka za šarku na vrhu okomite stijenke. Ja
če oštećen. Bronca. Dulj.:3,4 cm. T. II., 11.
12.Kutijica izdužena listolika oblika s otvorima u dnu.
Poklopac s tročlanom sarkom na vrhu, ima ojačan vanj
ski rub i unutarnju pregradu u obliku srca, unutar koje
je uklopljena i jedna kružna pregrada. Iznad srcolike
pregrade i na njenom donjem kraju te na donjem zavr
šetku poklopca, nalaze se kapljaste izbočine. izlivene u
kalupu zajedno s pregradama. Sva ležišta, unutar i iz
van pregrada, prazna su. Bronca. Dulj.: 4,5 cm. T. II.,
12.
13.Donji dio rombične kutijice, zapunjenih otvora u dnu.
Na vrhu su očuvana dva postrana članka za pričvršćiva
nje i pregibanje poklopca, a na donjem kraju kutijice
nalazi se obli završni nastavak. Oštećen. Bronca. Dulj.:
3 cm. T. II., 13.
14.Listolika pločica s gornjim dvostrukim pločastim na
stavkom u kojem su očuvane dvije zakovice većih, ka-
lotastih glavica. Zakovice su služile za učvršćivanje
kraja remena, ubačenog između prednjeg i stražnjeg
pločastog dijela nastavka. Gornji rub prednjeg dijela
nastavka na sredini je sedlasto uleknut. a bočni su mu
rubovi raščlanjeni malim isječcima. Bronca. Dulj.: 4,6
cm. T. II.. 14.
15.Ovalna pločica, neravnog gornjeg ruba, koja je naniže
izdužena i ima dugmasti nastavak na donjem kraju. Na
gornjem kraju pločica prelazi u uski produžetak račva
stih krajeva. Na sredini pločice nalazi se dvostruka
kružna brazdica s kružićem u središtu. Oštećena i ne
potpuna, nedostaje gornji dio s vanjskim okvirom pro
boja. Bronca. Dulj.: 3,6 cm. T. II., 15.
16.Srcolika pločica neravnog gornjeg ruba. Približno na
sredini pločice višestruko su utisnute koncentrične
kružne brazdice. sa središnjom pravilnom perforaci
jom. Oštećena i nepotpuna na gornjem dijelu. Bronca.
Dulj.: 3,3 cm. T. II., 16.
17.Dugoljasta pločica obloga središnjeg dijela i trapezastih
nastavaka s djelomično raščlanjenim rubovima. S na
ličja je pločica uzdužno žljebasto oblikovana tj. sredi
šnji trak pločice izdignut je s lica nad razinu ostalog di
jela plohe i ukrašen mrežastom mustrom na bazi udub
ljenih trokutića, koji su izvorno vjerojatno nosili neku
ispunu. Ukras dopunjavaju dvostruki utisnuti kružići,
smješteni u zaobljenjima na raćlanjenim dijelovima ru
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SMALL METAL ARTIFACTS FROM SISCIA
The article continues to analyze the metal finds from a pri-
vate collection from Sisak. The collection consists of more
than twenty articles, among other things: medical sondes (T.
I, 1-4), probably a pharmacisf s spoon (T. I, 6), sewing nee-
dles (T. I, 7, 8), bodkins (T. I, 9, 10), sealing capsules (T. II,
11-13), belt tongues, metal fitting plates and buckles (T. II,
14-17, T. III, 19-21), acanthus pendants (T. II, 18, T. III, 22)
and door knockers in the shape of human and lion heads (T.
III. 23-25).
The medical, pharmacist, and sewing objeets are chrono-
logically indeterminate material and cannot be dated pre-
cisely within the frame between the early and the late
Roman Age. The octahedron bodkin No. 9 and parts of the
belt No. 14-17, 20, 21 belong to late antique produets. The
plate with a spike No. 10, pendants No. 18, 22, door knock
ers No. 23-25 and capsules No. 11-13, assuming they ali had
enameled lids, are dated into Middle Imperial Era, whereas
the buckle No. 19 can be categorized as an artifact from the
Early Imperial Era. AH artifacts were found within the
Roman city of Siscia.
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